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собор, а также Рыльский Свято-Николаевский мужской монастырь 18 века. 
Задонск Липецкой области тоже известен своими древними храмами и мо-
настырями. В первую очередь, это Задонский Рождество-Богородицкий 
монастырь, известный с 17 века, а также Храм Успения Пресвятой Богоро-
дицы (1800 год). Недалеко от города расположен Свято-Тихоновский Пре-
ображенский епархиальный монастырь [2]. 
Еще одной важной особенностью изучаемой территории является нали-
чие археологических памятников. Примерами служат Дмитриевское городи-
ще и Суджанские клады в Курской области, памятники времен Золотой Орды 
в Богучарском районе Воронежской области [3].  
Итак, в малых исторических городах ЦЧР имеются предпосылки для 
развития следующих видов регионального туризма: этнографического, 
сельского, паломнического и археологического. 
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Актуальность изучения факторов формирования регионального тур-
продукта на примере туристско-рекреационной зоны (ТРЗ) «Белое озеро» 
заключается в обострении конкурентоспособной борьбы на современном 
рынке туристских услуг и малой степенью изученности данного региона. 
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Целью работы является изучение факторов формирования регионального 
туристского продукта. Основными задачами выступали: выявление соци-
ально-экономических факторов развития туризма, изучение и оценка ре-
креационно-ресурсных факторов развития туризма, оценка современного 
уровня развития туризма в регионе. Информационной базой исследования 
являлись материалы Национального статистического комитета Республики 
Беларусь и данные районных исполнительных комитетов. В качестве ме-
тодической основы использовались работы таких авторов, как 
О.А. Мечковская и И.И. Пирожник.  
ТРЗ «Белое озеро» находится на юго-западе Брестской области и 
включает в себя Брестский и Малоритский административные районы. С 
точки зрения рекреационно-географического положения имеет в целом по-
ложительную оценку, исключительно благоприятным для развития туриз-
ма вообще и транзитного в частности является транспортное положение 
территории. Динамичный рост численности населения увеличивает число 
потенциальных туристов. Город Брест является крупным центром форми-
рования туристского спроса и оказывает значительное влияние на все ос-
новные социально-экономические показатели по туристско-рекреационной 
зоне в целом. В экономике региона велика роль свободной экономической 
зоны «Брест», а уровень экономического развития определяет высокую 
способность отраслей хозяйства производить конкурентоспособную про-
дукцию и услуги [3].  
Природно-ресурсный рекреационный потенциал территории способ-
ствует развитию летних видов отдыха и туризма, однако общая оценка 
природных условий для зимней рекреации — малоблагоприятно. Террито-
рия обладает запасами минеральных вод с высоким содержанием брома и 
сапропелей, что в сочетании с фитотерапевтическими ресурсами создает 
базу для развития лечебно-оздоровительного туризма. В 1981 г. в Брест-
ском района, вблизи озер Белое и Рогознянское был основан климатобаль-
неологический курорт местного значения «Белое озеро» площадью 12,6 
тыс. га. Изучаемая территория обладает значительным потенциалом для 
развития экологического туризма, доля ООПТ в общей площади составля-
ет практически 13 %. На современном этапе наиболее значительную роль в 
развитии туризма играет биосферный резерват «Прибужское Полесье».  
Культурно-исторический потенциал туристско-рекреационной зоны, а 
в особенности города Бреста создает хорошую основу для экскурсионно-
познавательного туризма в сочетании с другими видами туризма в течение 
всего года. Региональные и международные фестивали, которые принима-
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ет город, способствуют развитию событийного туризма. Важное место в 
системе экскурсионного обслуживания туристско-рекреационной зоны за-
нимает мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» [1]. 
Туристско-рекреационная зона обладает всеми основными элемента-
ми инфраструктуры. Что касается инфраструктуры по размещению тури-
стов, то наиболее востребованными являются гостиницы и аналогичные 
средства размещения. Гостиничный фонд ТРЗ «Белое озеро» в основной 
массе по уровню оказываемых услуг соответствует уровню 2-х и 3-
хзвездочных отелей.  
Суммарная емкость средств размещения туристов с учетом действу-
ющих агроусадеб, предприятий гостиничного хозяйства, санаториев и дру-
гих специализированных средств размещения составляет 4157 мест или 
10,5 места в расчете на 1000 жителей региона, что выше, чем в среднем по 
республике (8,3 места). Город Брест имеет высокоразвитую спортивную 
базу, что говорит о наличии потенциала для развития спортивного туризма 
[1, 2]. 
На сегодняшний день, ТРЗ «Белое озеро» имеет сильно дифференци-
рованный уровень развития туризма: это касается как территориального 
аспекта, так и уровня развития различных видов туризма. Созданная еще в 
2005 году, туристская зона и сейчас не имеет структуры управления. Как 
результат — туристские маршруты Брестского и Малоритского районов не 
интегрированы, не сформирован уникальный туристский продукт ТРЗ 
«Белое озеро».  
Таким образом, наиболее важным на данном этапе развития является 
скоординированный менеджмент в сфере туризма. В целом же, факторы 
формирования туристского продукта способствуют специализации региона 
на организации транзитного и экскурсионного обслуживания, а также раз-
витию экологического, оздоровительного и лечебного туризма. К перспек-
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